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Introducción 
Las Bibliotecas  en Ciencias de la Salud contribuyen en  el sistema de salud en los 
aspectos educativos, formativos e investigadores, para toda su comunidad de usuarios. 
La facilidad de acceso a las referencias bibliográficas de las revistas de Ciencias de la 
Salud ha creado la necesidad de obtención de numerosos documentos primarios, siendo 
una herramienta imprescindible en las Bibliotecas, el  Servicio de Obtención de 
Documentos (SOD).  El SOD son los encargados de dar acceso a sus usuarios y a los 
usuarios de otras bibliotecas del Fondo Bibliográfico propio y ajeno.  
CAUSA/EFECTO DEL DESARROLLO DE USO DEL SOD EN LAS BIBLIOTECAS
Crecimiento de medios de información
EFECTO
Extraordinario aumento de información científica
Facilidad de acceso a fuentes de información
que crea una demanda constante de documentos
EFECTO
Inicio indexación bibliográfica computerizada
+
Nuevas tecnología en tratamiento documental
National Library of Medicine de U.S.A. desde 1997
da acceso gratuito e ilimitado por Internet a algunas
de sus Bases de Datos (como Medline) con el
Proyecto Pubmed
EFECTO
Creación de Bases de Datos en formato electrónico
CAUSAS
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El SOD de la Biblioteca del Hospital de Móstoles funciona desde el año 1995, 
manteniendo durante estos últimos años un equilibrio entres su volumen de suministro y 
solicitud, lo que ayudado por la creación de fondos de compensación y acuerdos con 
otras bibliotecas, ha favorecido el desarrollo del servicio y la reducción de su coste. 
 
Datos cuantitativos 
 2000 2001 2002 
Solicitud (nºpeticiones)i 496 586 513 
Suministro (nºpeticiones) 644 670 486 
 
El coste de los documentos es asumido por el usuario que  solicita el documento para su 
trabajo habitual, con el fin de mejorar el “conocimiento explícito” que necesita para 
capacitar su acción en la práctica profesional.   
 
El modelo tradicional de funcionamiento de la Biblioteca ha cambiado, los consorcios 
bibliotecarios son una premisa fundamental para solucionar los problemas 
presupuestarios de las bibliotecas y del desarrollo de las colecciones de publicaciones 
periódicas. 
La Biblioteca del Hospital de Móstoles, pertenece al Instituto Madrileño de Salud, es 
miembro del Comité de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid 
y participante de la Bibliotecas Virtual  “Agencia Laín Entralgo”. Durante este último 
año se ha producido un  cambio vertiginoso en nuestra situación, en cuanto a fondo 
bibliográfico de publicaciones periódicas debido a la compra consorciada. 
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Títulos de Publicaciones periódicas suscritas 
 
2001 231 Suscripciones revistas , formato papel Total 231 
2002 150 Suscripciones revistas, formato papel 
245 Suscripciones revistas, formato electrónico 
Total 395 
2003 131 Suscripciones revistas, formato papel 





Analizar la situación actual de la Biblioteca, de cara a la implementación de  un SOD 
gratuito para el personal hospitalario, que financie la Institución  y que favorezca el 
desarrollo del capital intelectual sanitario y su calidad asistencial.  
Método 
Mediante un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  del 
SOD  la Biblioteca, se reflexiona sobre los factores interiores y exteriores, que ayuden a 
valorar la previabilidad de un SOD gratuito para el usuario. 
Resultados:  Matriz Descriptiva I 
Una vez realizado el análisis  de los DAFO, a través de una descripción de todas 
aquellas circunstancias que pueden influir, tanto positiva como negativamente sobre el 
SOD de la Biblioteca, se valoran del 1 al 10 cada uno de los factores, teniendo las 
fortalezas y oportunidades puntuación positiva  y las debilidades y amenazas puntuación 
negativa.
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ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
1. Capacidad humana 
2. Experiencia como centro suministrador y solicitante 
3. Organización interna óptima y ágil 
4. Habilidad adaptación cambios de procesos 
5. Potenciación de la Biblioteca por la Dirección del Centro 
6. Disponibilidad fondo bibliográfico antiguo 









13. Actual pertenencia Comité Bibliotecas Ciencias de la Salud 
de la Comunidad de Madrid. 
14. Precios mínimos entre miembros Comité 
15. Aumento fondo Bibliográfico, compra consorciada  
16. Negociación colectiva acuerdos SOD, ampliación acuerdos 
17. Coordinación institucional, unificación procesos y 
tecnología de Servicios Bibliotecas Comunidad. 









DEBILIDADES  AMENAZAS  
8. Capacidad desarrollo tecnológico autónomo 
9. Gestión económica SOD dificultosa por forma pago usuario 
(caja hospital). 
10. Incapacidad para facilitar sin coste usuario, su desarrollo 
investigación clínica. 
11. Incapacidad de facilitar sin coste al usuario, su desarrollo del 
trabajo profesional cotidiano y su docencia.  
12. Falta involucración de la Dirección en la adquisición de 










19. Desconocimiento futuro archivo material electrónico 
20. Desconocimiento futuras leyes copyright 
21. Desconocimiento futuro licencias electrónicas 
22. Desconocimiento futuro volumen  SOD 
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MATRIZ DESCRIPTIVA I 
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Matriz 2- análisis cualitativo 
Se relacionan y conjugan los cuatro elementos de la matriz, según la influencia que 
tiene unos sobre otros, dando como resultado: 
 
• Exitos: Relación de fortalezas con oportunidades 
• Ilusiones: Relación de oportunidades con debilidades 
• Desgaste: Relación fortalezas con amenazas 
• Vulnerables: Relación amenazas con debilidades 
 
 
MATRIZ 2: ANALISIS CUALITATIVO 
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Conclusión   
 
Nuestra actual situación como miembro de un consorcio de Bibliotecas y de una 
Biblioteca Virtual, favorece y apoya la creación de un SOD gratuito para los usuarios 
del centro. Las claves del éxito son nuestro bagaje  en el funcionamiento del  servicio 
junto con los beneficios que nos aporta nuestra pertenencia a un corsorcio bibliotecario 
(fondo y precios del SOD) y a una biblioteca virtual (tecnología). 
 Las debilidades por desconocimiento de la evolución de su implementación y de la 
Biblioteca Virtual, podría amortiguarse con la creación de una normativa básica de su 
usoii que pudiera limitar el número de peticiones por usuario, temática y tipología de 
material y fondos. 
La Institución asumiría el coste de este acceso al conocimiento como un factor clave 
que añade y genera valor al “capital intelectual” sanitario, desarrollando la formación, 
investigación y docencia del centro como un producto más de su actividad. 
La obtención de documentos es una parte primaria y fundamental de la metodología de 
la investigación y el SOD de las Bibliotecas su herramienta, que no debe tener ningún 
coste para el usuario. Además el SOD  tiene una labor asistencial ya que da  a los 
profesionales capacidad de acción, al facilitar el acceso a la información, en un entorno 
de sobrecarga de trabajo y escasez de tiempo, ubicándolo en el lugar donde se toman las 
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Notas 
                                                          
i Características de la solicitud: Solo se gestionan peticiones dentro de las Bibliotecas españolas y su coste 
es siempre a cargo del usuario 
ii San José Montano B. Proyecto de financiación del Servicio de Obtención de Documentos - Biblioteca 
de Ciencias de la Salud del Hospital de Móstoles. Marzo 2003. 
